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Nias Island, Indonesia was heavily damaged by the Sumatra tsunami in 2004 and the Nias earthquake in 
2005. These natural disasters completely ruined the foundation of daily life of islanders. Human damage 
was also enormous. People in this island had lost their family members, friends and neighbors. Since 
then, the global community has continuously supported the islanders. Japan International Cooperation 
Agency, JICA also has provided several support projects for the island. For the last few years, authors of 
this paper have participated to JICA grassroots-assistant project. At the first stage of the project, the 
authors surveyed on disaster-prevention awareness of elementary school pupils in the island. This paper 
introduces the result of survey and gives some advices to schools in island. Also, this paper introduces 

















なった。第 1 回調査の実施期間は 2016 年 9 月 21





























スマトラ島北西部沖に位置し，2004 年 12 月のス





















































































































きくなっている 7）。6 つの小学校のうち 5 校で回
答者は男児の方が多かった。
　6 つの小学校のうち，調査対象者が最も多かっ
たのは，SD Negeri 070981 Fodo の 370 人であっ
た。 一 方 で 最 も 少 な か っ た の は，SD Negeri 
学校名 男子 女子 総計
SD Negeri 070978 Gunungsitoli 106 92 198 
SD Negeri 070980 Moawo 157 137 294 
SD Negeri 070981 Fodo 214 156 370 
SD Negeri 070986 Ononamolo I lot 84 105 189 
SD Negeri 074048 Luaha Bouso 54 50 104 
SD Negeri 074055 Humene Satua 48 39 87 
総　計 663 579 1,242 
図表 1　小学校ごとの回答児童数（男女別）
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2.2.　回答者の中心は 7 歳から 10 歳
　本調査の回答者は 7 歳から 10 歳の児童が中心
となっている。中でも 9 歳児童が全体の 27.4％，
10 歳児童が 21.3％を占めている（図表 2 参照）。





















あった（図表 3 および図表 4 を参照）。
学校名
6 歳 7 歳 8 歳 9 歳 10 歳
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
SD Negeri 070978 Gunungsitoli 1 2 17 13 14 31 43 20 22 19
SD Negeri 070980 Moawo 1 2 19 32 30 24 49 31 32 33
SD Negeri 070981 Fodo 1 2 38 31 43 33 61 35 40 34
SD Negeri 070986 Ononamolo I lot 4 13 16 19 18 20 27 20 22
SD Negeri 074048 Luaha Bouso 11 10 13 12 10 16 15 7
SD Negeri 074055 Humene Satua 5 10 6 5 16 13 11 9
総　計 3 10 103 112 125 123 199 142 140 124
全体に占める比率（％） 0.2 0.8 8.3 9.0 10.1 9.9 16.0 11.4 11.3 10.0
学校名
11 歳 12 歳 13 歳 14 歳
総計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
SD Negeri 070978 Gunungsitoli 3 5 5 1 1 1 198
SD Negeri 070980 Moawo 20 11 5 3 1 1 294
SD Negeri 070981 Fodo 19 16 6 5 5 1 370
SD Negeri 070986 Ononamolo I lot 7 12 3 5 2 1 189
SD Negeri 074048 Luaha Bouso 3 5 2 104
SD Negeri 074055 Humene Satua 4 1 4 1 2 87
総　計 56 50 25 15 11 2 1 1 1,242
全体に占める比率（％） 4.5 4.0 2.0 1.2 0.9 0.2 0.1 0.1 100
図表 2　小学校ごとの回答児童数（年齢別）
注：児童の割合（％）は小数点以下 2 桁で四捨五入している。このため，総計が必ずしも 100％にならない。
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SD Negeri 070978 Gunungsitoli 58 17 49 45 1 28 198 
SD Negeri 070980 Moawo 47 48 60 59 6 69 2 2 1 294 
SD Negeri 070981 Fodo 100 51 30 92 7 89 1 370 
SD Negeri 070986 Ononamolo I lot 49 22 18 38 3 58 1 189 
SD Negeri 074048 Luaha Bouso 8 12 8 34 8 34 104 
SD Negeri 074055 Humene Satua 27 7 2 22 3 26 87 
総　計 289 157 167 290 28 304 2 2 2 1 1,242 


















































































な い 」 の は 低 学 年 の 児 童 ―6 歳 児 の
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　図表 6 から明らかなように，SD Negeri 070978 






































取 れ る。SD Negeri 070978 Gunungsitoli と SD 











































































率も高い（図表 6 と図表 7 参照）。これは，学習
と訓練の双方が組み合わされて実施されているこ
とを想起させる。

























































































































































た SD Negeri 070978 Gunungsitoli と SD Negeri 






























































































































































童 の 割 合 が 高 い SD Negeri 074055 Humene 
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8） SD Negeri 070978 Gunungsitoli を除く 5 つの学校で，おお
よそ 4 人に 1 人の児童が住んでいる場所について「わから
ない」と回答している。
9） SD Negeri 070980 Moawo も「地震や津波について勉強し
たことがある」児童の比率が 55％近く，この設問に対する
回答として 2 番目に高い水準に達している（図表 6 参照）。
これに呼応するように，SD Negeri 070980 Moawo の児童が，
自宅の地域的特徴が「わからない」と回答するのは（SD 
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